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Implementasi model pembelajaran yang tepat terhadap materi matematika dapat mengoptimalkan 
hasil belajar siswa. Makalah ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil pengembangan model 
pembelajaran TPS GUYON pada pembelajaran tentang pola. Jenis penelitian pengembangan ini 
menggunakan 5 fase model pengembangan Plomp. Produk akhir dari penelitian ini adalah model 
pembelajaran TPS GUYON yang merupakan satu kesatuan pembelajaran materi pola yang didesain 
menggunakan tayangan audio visual interaktif dan lembar kerja yang dikemas dalam bentuk 
permainan. Tayangan audio visual interaktif digunakan untuk membantu siswa memahami pola 
melalui gambar-gambar pola dalam kehidupan sehari-hari. Selama tayangan berlangsung, siswa 
mengeksplorasi dan mengembangkan proses berpikir tentang pola. Identifikasi dan kreasi pola pada 
tahapan berpikir lebih tinggi dilaksanakan menggunakan lembar kerja di mana siswa diberi 
kesempatan mengkreasi barisan berpola melalui keteraturan yang dipilih sendiri. Beberapa 
permainan diadakan untuk memotivasi siswa menjelaskan pola secara verbal. Uji coba pembelajaran 
pola menggunakan TPS GUYON di kelas VII-A telah mencapai KKM sebesar 82,14 %. Hasil ini 
merekomendasikan model pembelajaran TPS GUYON dapat diimplementasikan tanpa materi 
prasyarat. 
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